




























































误区, 主要体现在以下几个方面:第一, 在理论上, 错
误照搬西方经济学中的产权理论, 认为所谓产权清
晰问题就是如何实现私有化的问题。第二, 在实际
经济工作中,有意或无意地忽视坚持公有制经济的
主体地位, 片面强调发展非公有制经济。第三,从现
实来看,由于片面强调发展非公有制经济、发展私营
经济, 已经带来了收入差距扩大等一系列严重的社
会问题。针对这些误区,卫兴华指出, 第一, 西方经
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济学中的产权理论与我国的经济现实不符。资本主
义经济中并不存在产权明晰的问题, 因为西方资本
主义社会已经实现彻底的私有化, 因此西方产权理
论所谓的产权问题实际上是指法律意义上的个人权
利问题。而我国当下所面临的产权明晰问题依靠西
方经济学的产权理论是无法解决的。第二, 即使在
西方资本主义社会中, 企业产权的发展趋势也并非
日趋明晰, 反而随着股份制等形式的发展, 产权日趋
社会化即模糊化。第三,马克思主义经济理论中是
包含有产权理论的, 我们指导实际经济活动也必须
坚持马克思主义产权理论。
2 如何实现坚持公有制经济的主体地位与发
展市场经济的统一。简新华指出, 无论从理论上还
是实践中,坚持发展公有制经济即国有企业是有效
率的, 国有企业的低效率并非是所有制问题, 而是公
有制的实现形式问题。简新华进一步指出, 公有制
经济是可以与市场经济对接的, 这是由市场经济的
微观主体的特点所决定的。市场经济的微观主体必
须满足自主经营、自负盈亏的要求, 而公有制企业完
全可以满足上述要求。同时, 从宏观经济的角度来
看,市场经济是有缺陷的,私有制的无政府生产状态
无法避免经济危机。
何干强教授从唯物史观出发,认为公有制的实现
形式是一个过程, 而不仅仅是一个静态结果。具体而
言,它是指生产资料在占有、生产、流通各个环节都实现
可分配价值,并且最后将可分配价值返还给构成劳动
共同体的每一个劳动者的过程。这也说明,股份制也
仅仅是这一过程中的一个环节, 不能将股份制看成是
公有制实现形式的全部。何干强认为基于唯物史观的
公有制实现形式是有效率的,是富有建设性的。
3 财产权与财产性收入问题。何玉长认为, 产
权是与收益权结合在一起的,它本身并不产生价值。
产权的可分割性决定了财产性收入可以通过对产权
的使用权和占有权的转让来实现。从本质上来看,
财产性收入指居民财产通过中介间接进入生产领
域,在事后获得补偿的一种收入形式。财产性收入
的合理性取决于这部分间接进入生产领域的财产在
生产中的作用和稀缺性。鼓励居民获得财产性收入
对于优化资源配置, 调节收入差距具有积极作用。
何玉长也指出, 财产性收入在进入生产领域后,实际
上充当了生产资料的角色, 具有一定的剥削性质。
但在目前阶段, 我国目前居民收入中, 财产性收入比
重依然比较低, 从整个社会资源优化配置的角度来
看,应该进一步鼓励居民扩大财产性收入。
4 关于我国所有制改革中存在问题的探讨。周
小亮教授认为, 改革开放以来所进行的所有制改革
存在着一系列的不足。第一, 在所有制改革的推进
过程中,要素市场加剧了收入差距的扩大, 特别是在
房地产领域的改革体现尤为突出; 第二,我国的所有
制改革以效益化、市场化为导向,导致了利益集团的
分化, 而现有的改革对于强势利益集团具有正面激
励作用,对于弱势利益集团具有负面激励作用。为
了改进所有制改革中的不足, 必须重塑所有制改革
的评价体系, 尤其是要重视制度绩效。必须关注改
革是增加了社会主义因素,还是减少了社会主义因素。
在操作层面,必须重视劳资关系的调整;在宏观层面,必
须强化统筹战略,防止政策变形、朝令夕改。
三、其他相关理论问题的探讨
1 从方法论视角对推进马克思主义经济理论
研究的探讨。林金忠教授认为, 我国学术界关于马
克思价值理论的研究体现出了两个重要特点: 一是
低水平的重复严重。从研究成果来看,并没有真正突
破上世纪五、六十年代老一辈经济学家所取得的研究
成果。二是自1994年后,国内对马克思价值理论的研
究盲目与西方经济学理论嫁接, 并没有真正领会马克
思经济学和西方经济学的研究方法和思维本质。
2 关于如何将政治经济学与西方经济学有机
结合的探讨。周小亮认为,长久以来,政治经济学与
西方经济学一直都没有真正结合起来, 可以通过引
入唯物史观,拓展西方经济学的偏好理论来实现政
治经济学和西方经济学的有机结合。
3 关于转变经济发展方式问题的探讨。简新
华认为转变经济发展方式的目标包括以下几个主要
方面, 即由以增长为本向以人为本转变、由强国向富
民转变、由主要依靠出口向依靠内需转变、由二元结
构向一元现代化结构转变、由制造业主导向新兴产
业和现代服务业主导转变等几个方面。
陈甬军教授认为, 我国区域经济发展进入了一
个新时期, 区域经济格局形成了新特点,主要体现在
以长三角、珠三角、渤海经济区为核心的东部沿海地
区经济发展保持良好势头; 振兴东北老工业基地初
见成效;中部六省发展迅速; 西部大开发效果显著。
基本形成了多足鼎立的区域经济发展格局, 将使得
我国的区域经济发展垂直型模式向更强调区域间分
工合作与竞争并存的水平型模式转变。
(作者单位:厦门大学经济学院)
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